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賀！本校美術系 102 級張良瑞同學 
榮獲第 12 屆全國百號油畫大展銀牌，為歷年來最年輕得獎者！ 
 
                      ▲資深藝術家兼評審委員倪朝龍先生頒獎給張良瑞同學。 
 
        本校美術系 102 級張良瑞同學參加「第 12 屆全國百號油畫大展」，以作品「漫遊者」獲得本屆大展
第二名，獲得獎金 20 萬，作品並受臺中市港區藝術中心典藏，現年 22 歲的他，更成為競賽開辦以來最年
輕的得獎者，表現相當優異，本校全體師生與有榮焉。 
        全國百號油畫大展是全國唯一以百號以上尺寸(162x130cm)為資格的美術展，近百幅百號以上、來自
全國各地的藝術家共同參賽，呈現油畫藝術多樣面貌及開拓創意新視野，結合資深及新生代畫家展現臺灣
油畫創作演進、遞嬗風貌。 







        「第 12 屆全國百號油畫大展」，除展出來自全國各地徵件優質作品外，更廣邀 49 位國內油畫領域
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